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Actualmente, a palavra «convergencia» surge com uma frequencia crescente na 
abordagem correlativa de diversos processos comunicacionais. Neste enquadramento, a 
Web e a Televisao constituem-se como process os comunicacionais nos quais se questiona, 
de forma efervescente, a sua correla~ao e eventual convergencia. Por outro lado, e 
tambem frequente depreender-se que a «futura Televisao Interactiva» resultara deste 
processo de convergencia, no qual se encontram envolvidos diversos agentes, desde as 
empresas de telecomunica~6es, companhias de Televisao por cabo e esta~6es de Televisao 
ate aos fornecedores de conteudos e outras entidades relacionadas com tecnologias da 
comunica~ao. 
Neste cenario, 0 presente artigo pretende identificar quais as possfveis formas de 
convergencia entre estes dois media, nao descurando quer 0 valor acrescentado que estas 
terao que oferecer de forma a garantirem 0 seu sucesso, quer as limita~6es que 0 actual 
estado da arte tecnologico lhes imp6e. Atendendo a estas mesmas limita~6es, sao igual-
mente propostos alguns modelos comunicacionais, considerados de baixa dependencia 
tecnol6gica, capazes de promover uma utiliza~ao conjunta da Televisao e da Web, contri-
buindo, simultaneamente, para uma consciencializa~ao publica do poder do novo media 
daqui resultante. 
AUSTRACT 
Nowadays, the term «convergence» is increasingly common in the correlative 
analysis of different communication processes. In this context, much attention has been 
paid to the correlation and convergence of the World Wide Web and Television. It is often 
-fr' Texto apresentado ao III Encontro Lusofono de Ciencias da Comunica~ao oconido 
na Universidade do Minho em Outuhro de 1999. 
** Universidade de Aveiro. 
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assumed that the «Future Interactive Television» will result from this process of conver-
gence in which several agents are involved, such as telecommunications corporations, 
cable TV companies, television channels, audiovisual content providers, and other entities 
related to communication technologies. 
1. Introdu~ao 
E um dado incontestavel que a Televisao, praticamente desde 0 seu 
aparecimento, se tem revestido de um poder comuniCacional impar. Esta 
importancia comun icacional e corroborada por diversos factores , nomeada-
mente: peIa crescente expansao de esta~oes teiev isiva , tecnicamente cada 
vez mais facilitada nos cenanos de televisao digital, pela prolifera~ao de tele-
visores em casa das pessoas e pela respectiva subjuga~ao espa~o/temporal 
.que « e-stal~ I. iropoe aoS seus utiIiudores. Neste campo, e facil onstatac que: 
"esta " fmpoe restric;.6es a niveis distintos. desde a disposic;;ao f sica do ll1obi-
liario dentro de uma casa com televisor, a gestao do tempo e das actividades 
das pessoas que ai habitam. Este ultimo imp acto da Televisao constitui-se 
como uma das maiores causas responsaveis pela modifica~ao que se reco-
nhece na convivencia social entre os «seus» fas, ou, se se pretender ser um 
poueo mais abusivo, entre os «seus» eseravos. 
No entanto, a predominfmcia comunicacional da Televisao encontra nas 
redes telematicas, nomeadamente na internet (aqui designada por Web 2), 
um potencial concorrente. Esta afirma<;ao e fundament ada por diversas 
jnvestiga~6es. tal como 0 es udo ita «Industry Standard" [1] que refere que 
urn ter¢() dos U'tilizadores da jnterne ~em menos televisao, 0 que se tmduz,. 
nllm<l base semanal num declinio do consumo televi iva de 33 milhoes de 
lIoras. Se bem que ecSte Burne 0 seja elevado em i:81,"mOS absolutos. em 
tel"IlJ.OS relativos 0 seu impacto no consumo televisivo e .aincla minimo, 
representando apenas urn por ceoto do tota] de horas d . Slonamento. 
Esta bre\l'~ expol9ao do panorama a.ctual destes dois media pemlite 
enquadrar alguns dos previs{veis obj octiVQS que estarao na base da corre-
la¢o e evel:1tual rentativa de convergencia entre.a. Te1evisao e a Web. 
1 A utilizac;:ao de aspas na palavra e intencional. De facto, a definic;:ao de Televisao, 
nomeadamente ao nivel do seu impacto social, e uma materia bastante vasta que extrapola ° 
ambito deste artigo. Por tal razao, optou-se por a considerar, a este nivel, como uma entidade 
quase subjectiva. 
2 A expressao «Web» e aqui utilizada como sin6nimo de internet e dos servic;:os telema-
ticos por esta suportados. Nao se pretende. assim, efectuar uma restric;:ao absoluta ao servic;:o 
World Wide Web. 
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2. Motiva~oes para a convergencia TV· Web 
As inovac;:oes tecnol6gicas, nas areas da televisao e da Web (assim como 
em tantas outras), sao frequentemente mediad as nao directarnente pelos 
interesses dos utilizadores, mas sirn pelas estrategias comerciais que envol-
vern os diversos agentes nelas envolvidos. Veja-se, como exemplo, 0 caso do 
aces so a internet atraves das redes de televisao por cabo: sera que os obsta-
culos tecnol6gicos inerentes tern side determinantes na lenta implemen-
tac;:ao deste tipo de servic;:o em Portugal ou, por outro lado, as questoes 
relacionadas com as estrategias inter-empresariais, num mercado por 
enquanto ainda fortemente monopolista, tern falado mais alto? 
2.1. 0 que motiva os agentes empresariais envolvidos 
na convergencia TV-Web 
Antes de se analisarem os objectivos resultantes da convergencia TV-
-Web, do ponto de vista do utilizador, importa examinar quais sao as moti-
vac;:oes que os agentes empresariais, cuja ideia base e a de capitalizar e 
aumentar os seus lucros financeiros, identificam nesta convergencia. 
o sucesso empresarial dos referidos agentes e crescentemente condicio-
nado pelo processo de inovac;:ao que gira em torno dos novos media interac-
tivos e pelo seu consequente posicionamento perante eventuais 
concorrentes. Assim, 0 born senso empresarial e sensivel a diversos factores, 
entre os quais os que serao abordados nas duas pr6ximas subsecc;:oes: 
• A crescente proliferac;:ao dos servic;:os e da utilizac;:ao da Web; 
• Urn novo ambiente de inovac;:ao para experiencias na area da tele-
visao interactiva. 
2.1.1. A crescente proliferafiio dos servifos e da utilizariio da Web 
Os numeros ja apontados, que revelam urn aumento do uso das tecno-
logias da informac;:ao em detrimento da televisao, comec;:arn a ser significa-
tivos. a realidade! a Web nao ~ ainda urna mnea~a para a industria 
televi.siva mas pod era vir a se-lo, quando a percentagem de utiHzadores que 
prefere ~navegar» na in ernet aumentar reb.thramente aos espoc -adores 
passivo.$ de televisao. 
o potencial avanc;:o da anunciada sociedade da informac;:ao torna expec-
tavel que 0 numero de cidadaos com acesso a Web seja cada vez mai~r, 
incrementando as oportunidades de neg6cio que a convergencia comporta. 
E tam bern conveniente nao ignorar que as gerac;:oes mais novas VaG 
crescer com expectativas substancialmente diferentes das dos actuais utili-
zadores/telespectadores de Televisao. Assim, para alem dos factores compe-
titivos imediatos, os investidores devem cad a vez mais ter uma visao sinto-
nizada a longo prazo. 
Complementannente , a 'ndustria reb ionada com OJ, Web cornec;a a 
explor,ar mais-valias pro enientes da converg8ncia corn a industria televi-
siva, nomeadamente a influencia e 0 poder publicitario da televisao. Par 
exemplo, 0 aparecimento de URLs em programas televisivos traduz-se em 
pica de trMego nos respectivos s ites (2J, .Por sua vez,. adicionar os URLs a 
anuncios publicitarios permite fornecer aos Web-sites muita da publicidade 
que precisam, com custos eventualmente nulos. 
2.1.2 Um novo ambiente de inova9iio para experiencias na area da tele-
visiio interactiva 
A Televisao Interactiva e uma area muito lacta, na qual se colocam ainda 
grandes desafios de investiga~ao. Neste coiltexto, 0 ambiente de inova~ao 
que rodeia a Televisao Interactiva, baseada ou interligada, com a Web, e dife-
rente daquele que existia nas primeiras vers6es desta variante televisiva [3]. 
Contrariamente aos anteriores projectos de Televisao Interactiva, nos 
quai a investiga~ao era maioritariamente conduzida PQr oons6rcios de 
empresas que funcionavam a porta fechada, 0 ambiente de inova~ao que 
gira em torno da Web inclui urn grande numero de utilizadores / fornece-
dores 3 de tecnologia e de conteudos que desempenham urn papel activo no 
processo de renovacyao ou de edificacyao do conceito Televisao Interactiva. 
Este facto torna-se de grande importancia para as empresas, permitindo que 
estas poupem avultadas somas em testes e prorno~6es de produtos, e devera 
permitir urn desenvolvimento muito mais facilitado de novas formas de 
televisao interactiva. 
De facto, a explosao daWeb constitui-se como urn novo p610 de atrac~ao 
para a Televisao Interactiva, 0 qual parece resolver muitos dos problemas e 
incertezas dos antigos sistemas, pois, de uma s6 vez, encontram-se reunidos 
os conteudos, as tecnologias e os utilizadores de servi90s interactivos. Aparen-
temente tudo 0 que falta e encontrar a forma correcta de integrar conve-
nientemente estes elementos. 
Para os analistas da industria da televisao, coloca-se urn conjunto de 
circunstancias inerentes a importancia que as empresas veem na Web como 
uma solucyao para a Televisao Interactiva [4]: 
1. As tecnologias e os servi~os da Web fazem parte do domfnio publico 
e nao sao controlados por urn pequeno numero de agentes como 
3 Os utilizadores da internet sao hoje em muito maior numero do que os utilizadores de 
qualquer urn dos anteriores projectos de Televisao Interactiva. 
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acontecia nas anteriores expenencias. 0 ambiente de inovac;:ao e 
diverso e heterogeneo, envolvendo urn elevado numero de empresas 
e de utilizadores que moldam a tecnologia e os proprios servic;:os; 
2. Ha, simultaneamente, uma grande incerteza quanta a relevancia, 
para 0 normal e actual utilizador da televisao, do tipo de interactivi-
dade existente na Web; 
3. Por outro lado, 0 televisor j.i nao e a unica soluc;:ao como terminal 
destinado a servic;:os interactivos. 0 PC e, cada vez mais, uma soluc;:ao 
alternativa sendo tambem uma plataforma mais flexivel para os 
servic;:os interactivos. 
2.1.2.1 Alguns obstdculos sociais e ergon6micos 
Outro dos aspectos que nao deve ser ignorado esta relacionado com a 
participac;:ao social dos utilizadores face a urn media puramente passivo 
(0 caso da televisao tradicional) ou a urn media interactivo (0 caso da Web). 
No primeiro caso e perfeitamente possivel encontrar urn grupo de utili-
zadores a receber, pacificamente, a informac;:ao proveniente de urn televisor 
(poder-se-a portanto dizer que a sua utilizac;:ao e susceptive I de ser colectiva, 
sem grandes inconvenientes a excepc;:ao daqueles provocados por pequenos 
graus de interactividade, como por exemplo, conviver com alterac;:oes de 
canalou de volume efectuadas por urn segundo utilizador do televisor). 
]a no segundo caso e dificil imaginar que urn PC ligado a internet possa, 
pacificamente, ser utilizado em simultaneo por mais do que urn utilizador. 
Este cenario deixara apenas de ser valida se 0 tipo de servic;:os actualmente 
disponibilizados forem adaptados a urn consumo passivo ou se os restantes 
utilizadores 4, para alem daquele que se encontra a interagir, gostarem de 
ter uma atitude passiva face ao elevado grau de liberdade e interactividade 
que uma tal situac;:ao disponibiliza. 
Acresce ainda 0 facto de os televisores serem geralmente utilizados a 
distancia, com os tele-espectadores confortavelmente instalados, enquanto 
que 0 computador implica uma maior aproximac;:ao e uma utilizac;:ao tipica 
sobre uma secretaria, pelo menos como 0 conhecemos actualmente. 
Estas questoes e 0 constante processo de inovac;:ao, associado a relac;:ao 
mercado/utilizadores, constituem-se como urn importante exemplo da 
complexidade tecno/social que 0 conceito de Televisao Interactiva implica. 
4 0 termo tele-espectador e correctamente adaptado a primeira situar;:ao. 0 mesmo ja nao 
acontece no caso da internet. Nao e frequente falar-se em tele-espectadores da internet! 
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2.2.. Motiva{:oes para os utilizadores de plataformas resultantes 
da convergencia TV-Web 
A convergencia TV-Web resulta no aparecimento de diversos tipos de 
plataformas, com finalidades que van desde 0 entretenimento ate a comuni-
cac;ao e informac;ao. Neste contexto, do ponto de vista do utilizador, as van-
tagens que as plataformas resultantes da convergencia TV- Web comportam 
sao diversas: 
Por urn lado, 0 utilizador pode ter disponiveZ num unico sistema capaci-
dades de informa(:iio, de comunica(:iio e de entretenimento, melhorando as 
aptidoes que cada urn destes media disponibiliza de per si. 
No entanto, talvez a maior vantagem esteja relacionada com a indepen-
dencia espa(:o-temporal que estas soluc;oes permitirao. As capacidades de 
interactividade possibilitadas pela junc;ao da Web a televisao, pressupoem, a 
partida, que 0 utilizador teni urn maior grau de liberdade (quanto mais nao 
seja do ponto de vista temporal) no acesso aos conteudos disponibilizados. 
Por outro lado, a abrangencia geografica da internet (que se perspectiva 
cad a vez mais global) possibilita independencia espacial. A titulo de exem-
plo poder-se-a referir 0 facto de alguem que, estando num local remoto 
(algures na China), pode ver 0 canal Globo News da Rede Globo via strea-
ming (ver secc;ao 3.1.2), em qualquer momento. 
Vma outra vantagem esta relacionada com a facilidade e democrati-
zac;ao que a utilizac;ao da Web pode trazer a participa(:iio publica, abrindo-se 
novas possibilidades para 0 utilizador poder ter uma voz act iva na definic;ao 
da programac;ao televisiva. 
Note-se que os mecanismos existentes de medic;ao de audiencias tern 
objectivos maioritariamentepublicitarios: pretende-se saber qual 0 canal que 
o utilizador esta a ver a hora X, para, desta forma, ter argumentos para ven-
der 0 minuto publicitario mais ou menos caro. No entanto, a excepc;ao de 
recolhas de opiniao e das iniciativas particuiares, nao ha mecanismos (pelo 
menos com 0 grau de interactividade que a internet possibilita) que permi-
tam uma participac;ao publica efectiva na area da programac;ao televisiva. 
Vma das fortes componentes de investigac;ao esta relacionada com as 
implicac;oes que esta convergencia trara ao consumo televisivo (sera que 
este melhora?). Neste campo, existem diversos factores a ter em conta: 
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• 0 grau de adequac;ao dos servic;os as reais necessidades dos dife-
rentes tipos de utilizadores; 
• a facilidade de utilizac;ao dos servic;os atraves das interfaces disponi-
bilizadas; 
• 0 grau de envolvimento emocional. 
3. Modelos de convergencia 
Nesta seq:ao pretende-se identificar quais as posslveis fonnas de 
convergencia entre estes dois media, nao descurando: 
.. 0 valor acrescentado que estas terao que oferecer face a situa<;:ao 
televisiva actuaL de fonna a garantirem 0 seu sucesso; 
• as limita<;:6es que 0 actual estado da arte tecnol6gica lhes imp6e. 
3.1. Tipificafiio de convergencias entre a Web e a Televisiio 
A convergencia entre a Televisao e a Web pode ser concretizada de 
diversas maneiras. No cenario actual, as formas mais frequentes de conver-
gencia sao detenninadas pelo tipo de tenninal no qual sao disponibilizados 
os diversos conteudos. . 
Assim, uma possivel abordagem aos diversos modelos de convergencia, 
podera ser a seguinte: 
3.1.1 . Web na TV - 0 acesso a Web atraves do televisor 
Este tipo de solu<;:6es, base ados em Set-top-boxes 5, pennite 0 acesso a 
internet utilizando urn televisor como terminal. De entre as diversas solu<;:6es 
de Web-TV existentes, aquela que actualmente se encontra rna is divulgada e 
a da Microsoft. 
A possibilidade de hiperliga(:tio (crossed-links) entre conteudo televisivo e 
conteudo da Web 6 e 0 ponto fulcral de integra<;:ao nesta abordagem. Nao 
havendo esta possibilidade, a integra<;:ao da-se apenas ao nivel do terminal 
e, mesmo assim, com algumas limita<;:6es (ver Tabela 1). 
Vma das raz6es subjacentes ao desenvolvimento que tern sido efectuado 
nesta area prende-se tambem com a potencial capacidade em melhorar a 
acr,;tlo publicitdria. Parte-se aqui do pressuposto que 0 utilizador que ve urn 
5 Vma Set-tap-box (STB) consiste num computador equipado com urn modem para 
liga"ao a internet. Este computador tern os requisitos minimos necessarios (ao nivel dos dispo-
sitivos de entradalsaida, mem6ria e processador) de forma ao seu pre"o ser 0 mais reduzido 
possive!. As liga<;:6es de que disp6e sao as necessarias a liga<;:lio a rede telef6nica (para comuni-
ca"ao com a internet), Iiga<;:ao de video ao televisor (que funciona neste caso como ecrli de 
computador) e liga"ao de radio frequencia (necessaria nos cas os em que a STB recebe dados 
embebidos no sinal de televisao - data broadcasting); 
6 Esta funcionalidade consiste em fazer aparecer no canto superior direito do ecrli urn 
leone (enviado por data broadcasting) que sugere ao utilizador que, se ai ciicar, fara uma liga<;lio 
automatica para a Web para obter mais informa<;lio. 
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anuncio publicitario na Televisao estani potencial mente interessado em 
obter, via Web, mais informa9ao. Desta forma, tanto e possivel obter dados 
mais pormenorizados do que os disponibilizados com os actuais sistemas 
de media<;ao de audh~ncias, como tambem e possive! que 0 utilizador va 
parar ao site do produto em causa e, porventura, acabe por 0 comprar. 
Mais uma vez .0 «reverso da medalha» tende a aparecer: do ponto de 
vista das esta~6es televisivas, 0 que e que garante que 0 utilizador nao perde 
os pr6ximos anuncios ou, eventualmente, 0 programa que estava aver? 
Uma das questoes que favorece a Europa em rela<;ao aos EUA, no que 
diz respeito a apetencia para aceder a Web via televisor, prende-se com a ja 
habitual utiliza(:iio do teletexto . Contudo, a utiliza<;ao massificada do tele-
texto na Europa, durante os ultimos 30 anos, foi sempre gratis. Este habito 
pode, por sua vez, tomar os utilizadores europeus mais relutantes do que os 
americanos em rela<;ao a pagaremum servic;;o de acesso a Web . 
Resumidamente, as vantagens e desvantagens desta tipologia de conver-
gencia sao as seguintes: 
Solu~ao 2 em 1 (de baixo custo para quem nao tern PC em casal disponibili-
zando os tradicionais servi<;:os da Web ; 
Interface acessivel ~ email e servi~os de informa~ao facilmente utilizaveis; 
Web-TV Plus permite crossed-links. 
Resolu~ao grafica do televisor nao permite visualiza~6es com resolu~6es 
elevadas (minimo de 800x600) ~ redimensionamento das paginas e proces-
samento das fontes; 
Flash, ActiveX e outros plug-ins nao sao suportados 
Tabela 1- Vantagensldesvantagens da Web na TV 
3.1.2. TV na Web - A Web como plataforma para a distribui(:iio de con-
teudos televisivos 
Urn dos «recentes» servic;;os 7 da Web consiste na difusao de video em 
tempo real, utilizando tecnologias de streaming. Neste contexto, a crescente 
7 A tecnologia de streaming de video come~ou a ter as suas primeiras aplica~6es praticas 
em 1996. 
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utiliza~ao da Web, como plataforma de distribui~ao de conteudos audiovi-
suais, abre urn espa~o para a cria~ao de urn novo media. 
Ate ao momento, as limita~6es tecnicas existentes, aliadas a urn desco-
nhecimento de uma nova linguagem de produ~lio audiovisual interactiva, 
traduzem-se ainda numa deficiente explora~ao das capacidades que esta 
tipologia de convergencia po de acarretar. Contudo, verifica-se 0 apareci-
mento de urn mercado crescente base ado na oferta gratuita de diversos 
conteudos tematicos, tais como: 
• Conteudos informativos (ex.: http://www.rtp.pt/) 
Destacam-se aqui os pequenos trechos de video que os sites-TV das 
principais esta~6es televisivas (CNN, CNBC, BBC, e ate mesmo, 
recenteinente, a RTP) disponibilizam; 
II Musica (ex.: http://bluenote.netlindex.html- transmissao em directo 
de concertos de Jazz ou visualiza~ao de video-clips); 
• Desporto (ex.: http://www.49er.net/- grande cobertura sobre a classe 
de barcos a vela 4ger); 
.. Difusoes tclevfs"ivas em directo (ex.:bim:ll\oVW'W . .redegloho.coM·lllj 
- 0 exemplo em Portugues mais relevante); . 
• Filmes de curta dura~ao (ex. http://www.atomfilms.comJ) 
A Atom-films e urn dos Web-sites mais especializado nesta area [5J 
«Short. Segundo 0 seu fundador, existem dois tipos de audiencias no 
seu site: aqueles que se querem divertir e verem algo de engra~ado 
num pequeno intervalo de tempo que tenham disponivel e aqueles 
que sabem que os conteudos disponibilizados nlio slio fornecidos por 
nenhum outro meio. A Warner Brothers Online e outra das empresas 
que aposta neste tipo de conteudos. 
Por outro lado, este tipo de filmes curtos pode tambem ser criado e 
disponibilizado por urn qualquer utilizador da Web, contribuindo, 
assim, para alterar 0 seu papel de mero receptor transformando-o 
tam bern em produtor de conteudos. 
As actuais limita~6es de largura de banda, que se fazem sentir essencial-
mente na rede de acesso, constituem urn obstaculo a imposi~ao deste ser-
vi~o de webcast face ao tradicional broadcast das redes de televisao. 
No entanto, as solu~6es de banda-Iarga para a rede de acesso, utilizando 
nomeadamente tecnologias DSL, encontram-se numa fase de expansao. 
Como exemplo, cita-se 0 caso da cidade de Amsterdao, na qual existem cerca 
de 2 milhares de utilizadores ligados a rede da A2000 que fornece webcast 
de video de alta qualidade, 24 horas por dia, ao prec;:o de uma normal assi-
natura de televisao por cabo. 
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Em Portugal, as solw;6es que os diversos operadores de televisao por 
cabo fornecem (ou estao em vias de fornecer) para acesso a internet por 





Custo mensal Clliito Operador 
modem 
N§Q 60 a lOOe TV Cabo 
eomunicado 
to t: SOc Bragatel 
6,9 e S9lc Cabo TV 
Madeirense 
Tabela 2 - Solu\!Oes nacionais para acesso a internet 
via redes de televisao por cabo 
No entanto, perspectiva~se que e tas solu¢s de banda.lru:ga nao 
vi garao se trou~erem apenas 0 valor acrescenrado do garantlrem liga,,:5es 
perma11lZrztes e daelevMa velocidade de transmi Sao que ot re-e-em. E neces-
saria cri(l,r novos tlpas de conteudos imerw;tivos que remabiliz.em a uti1i:a~ao 
deste tipa de infrne.struturas lirando partido dessas duas caracteristic(1s. Nas 
solut;:i5es de handa-Iarga existentes, \7er-ifica·se que 0 tipo de servi~ mais 
procurado eo do arquivQ de teIev's!o das wdmas 24 horns (mas. naO,5J ra 
isto uma sub-utili2al(ao das capacidades reais destas edes?). 
Re umidamente as vantagen e desvantAgens desta ti:pologia de c:onver-
geucia sao a seguintes: 
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Soluc;:ao 2 em 1 disponibilizando todos os tradicionais servi<;:os da Web e a 
difusao de video. 
Grande diversidade de eonteudos numa base de «video a pedido». 
Utilizador de eonteudos. 
Grande quanti dade de videos -7 desenvolvimento de motores de busca 
adequados 
Custo ao numero de utilizadores 
Tabela 3- Vantagensldesvantagens da TV na Web 
3.1.2.1. A dificuldade na busca de conteudos de video 
A gigantesca prolifera~ao de sites, que disponibilizam conteudos audio-
visuais, vern contribuir para a instala~ao de uma certa dificuldade na busca 
do fragmento de video em que 0 utilizador esta interessado. 
Frequentemente, 0 utilizador nao consegue encontrar 0 trecho de video 
que pretende atraves da utiliza~ao dos existentes sistemas de cataloga~ao. 
No sentido de diminuir este problema, tern side efectuados esfon;os de 
investiga~ao conducentes ao desenvolvimento de sistemas automaticos de 
indexa~ao de video e respectivos mota res de bu5ca. 
o sistema de busca de conteudos audiovisuais mais relevante ate ha 
cerca de 3 meses encontrava-se no site da CNN em hltj;l :IICun. om/SEARCH 
/media/. Recentemente a CNN e outros Web-sites passaram a adoptar 0 
sistema desenvolvido pela empresa Virage http://virage.com/, sendo este 0 
sistema de busca de video comercial rna is evoluido visto que garante uma 
pre-indexa<;ao do conteudo de video praticamente automatizada. 
Futuramente, a norma MPEG-7 (htm://drogo.cselt.stet.itlmpegl - a ser 
aprovada em Julho de 2001) e a utiliza<;ao de agentes inteligentes, que 
permitem, entre outras possibilidades, adaptarem 0 sistema ao perfil do 
utilizador estarao na base de sistemas de busca ainda mais evoluidos. 
3.1.3. Gutras propostas de convergencia TVlWeb 
A convergencia TV/Web tambem se po de verificar sem a ja referida 
jun~ao de terminais. 
Nesta sec<;ao sao propostos do is modelos (ou formatos) comunicacio-
nais, considerados de baixa dependencia tecnologica (uma vez que nao 
exigem a convergencia de terminais) que detem 0 potencial de promover 
uma utilizar;ao conjunta da Televisao e da Web, contribuindo, simultanea-
mente, para uma consciencializar;ao publica do poder do novo media resul-
tante da convergencia em estudo. 
Neste cemirio, coloca-se a questi'io de saber quais os programas que deH!m 
a capacidade de gerar novos negocios. Em principio, esses programas serao 
aqueles que tenham 0 potencial de terem uma expressao propria, fora do 
ambiente televisivo, e que consigam oferecer conteudos e produtos comerciais 
nao foryosamente correlacionaveis com 0 tema principal do programa. 
Existira, ainda, uma outra condic;ao: a relayao que se estabelece entre 
a TV e a Web devera cnar oportunidades para os utilizadores se reverem, ou 
seja, os resultados das suas interacc;6es devem ser tornados publicos a partir 
da televisao. 
Estas considera<;6es reflectem-se na cria<;ao de dois tipos de sites, para-
lelos a programas televisivos (aqui identificados como: promocionais e de 
destino fixo). 
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3.1.3.1. Sites promocionais: 
o exemplo apresentado e meramente ilustrativo, pois, na realidade, 
existem divers as combinayoes entre programas televisivos e sites Web que 
poderao ser mediad as por aCyoes promocionais que catalisem a conver-
gencia TelevisaolWeb e que detenham 0 potencial de criar 0 referido loop 
entre a TV e a Web. 
Genero televisivo Observafi:oes 
Talk shows, sit-com, . o conteudo pode ser extensiveI para alem do programa tele-
novelas, noticias visivo. 
e documentarios o site e implementado de forma a fazer com que 0 utilizador 
regresse ao programa televisivo. 
• As oportunidades de publici dade e de venda de produtos per-
mitem gerar receitas adicionais. 
Figura 1 - Principio de funcionamento dos sites promocionais 
No entanto, a implementayao deste tipo de sites constitui urn desafio 
significativo, jd que mio exiSte uma forma imediata de transpor a experiencia 
de entretenimento que a televisao oferece para a Web, 
o objectivo principal deste tipo de sites deve ser 0 de remeter os utiliza-
dores de novo para 0 programa televisivo . Contudo, seria urn desperdicio nao 
aproveitar 0 tnifego gerado para produzir receitas adicionais, provenientes 
de divers os tipos de transacyoes comerciais e de publicidade. 
Neste contexto, as estrategias de desenvolvimento dos sites promocio-
nais devem-se focar em diferentes areas: 
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,. Promo~ao de programas - Os sites Web que consigam reter os utili-
zadores, recorrendo a conteudos relacionados com os program as 
televisivos, terao sucesso no re-direccio"namento dos utilizadores 
para a televisao. 
De forma analoga as audiencias que assistem aos programas de jogos 
e talk-shows, nos estudios onde estes decorrem, a Web oferece a 
possibilidade dos espectadores participarem atraves de jogadas 
pessoais (por exemplo na «Roda da Fortuna») ou atraves do envio de 
quest6es por e-mail para os convidados de urn talk-show. 
Vma outra possivel forma de levar os utilizadores a verem urn deter-
min ado programa de televisao passanl pelo desenvolvimento de 
promo~6es on-line, baseadas em concursos do tipo trivial ou em 
apostas na bolsa. Por sua vez, 0 programa podeni remeter os utiliza-
dores de novo para a Web de forma a estes participarem no concurso 
com os seus palpites/apostas, criando 0 loop de trafego TV ¢::> Web; 
. ' Publicidade - As promo~6es Web incluidas nos programas televi-
sivos tern 0 potencial de gerar trafego em quantidade suficiente, nos 
respectivos sites, de forma a justificar a venda de publicidade. Neste 
contexto, sera relativamente simples as esta~6es televisivas incluirem 
componentes on-line nos seus contratos publicitarios, ja que os 
anunciantes/patrocinadores que se queiram manter associados a urn 
determinado programa tambem quererao manter 0 mesmo tipo de 
associa~ao no dominic on-line; 
. ' Comercio - as Web sites relacionados com senes televisivas que 
geram grandes audiencias (por ex.: a serie Bay Watch ou X-files) sao 
propfcios a cria~ao de vendas on-line de merchandise promocional 
(bones, T'shirts, capas, etc.). Na realidade, para alem da implemen-
ta~ao de urn site de vendas ser menos dispendiosa do que a insta-
la~ao de uma loja, este tipo de comercio electr6nico e favorecido pelo 
facto dos utilizadores que visitam 0 site, a partir de urn «convite» 
feito no respectivo programa televisivo, serem, a partida, clientes 
pre-seleccionados. 
Outro dos aspectos que favorece 0 aparecimento deste tipo de sites e 0 
facto de que, do ponto de vista tecnol6gico, os requisitos associados sao 
minimos: 
II do lado do tele-espectador - basta que este seja simultaneamente 
utilizador da Web 8 para poder participar neste tipo de experiencias; 
iii do lado do produtor - e apenas necessario criar urn site normal e 
processar as respostas que sao enviadas por correio electr6nico; 
iii do lado da esta~ao televisiva - nao e necessario inserir crossed 
links como existem nas solu~6es de Web-TV. 
8 Infelizmente, em Portugal, este numero e ainda bastante reduzido (a percentagem de 
Portugueses com PC em casa e de 18,4% e com acesso a internet e de apenas 3,9% [6]). 
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Atendendo a esta «baixa dependencia» tecnol6gica, acredita-se que este 
tipo de experiencias possa ser facilmente implementado, abrindo portas ao 
estudo das potencialidades que podem advir da convergencia TV/Web. 
Valera ainda a pena reflectir sobre outras tipologias de interven<;:ao do 
utilizador, tais como: enviar uma fotografia digitalizada ou urn pequeno 
segmento de video que possa ser exibido no programa televisivo; interagir 
com 0 apresentador do programa, ou mesmo com outros tele-espectadores, 
atraves de chat ou video-conferencia. Atraves de qualquer uma destas 
fonnas, consegue-se elevar as hip6teses do interveniente rever a sua partici-
par;iio no programa de uma forma mais activa. 
3.1.3.2 Sites de destino {ixo: 
Este tipo de sites contribui, em primeira instancia, para a cria<;:ao de urn 
contexto de transacr;6es comerciais, enquanto que as receitas provenientes da 
publicidade e a promo<;:ao dos programas assumem urn papel secundario. 
Genero televisivo 







. A adi"ao de material original pode implicar uma direcciona 
mento definitivo para a Web; . os sites sao implementados de fonna a 
produtos e a vender publici dade; 
E.'o'!In""iI~ 
promor;Oes podem 
remeter 0 utilizador 
~ !-lojs· no canal 13. 
as 15H30m 
efectuar vendas de 
Figura 2 - Principia de funcionamento dos sites de destino fixo 
As estrategias de desenvolvimento destes sites dividem-se em diferentes 
areas: 
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• Comercio - As esta<;:6es televisivas devem implementar urn site 
comercial ou, eventualmente, estabelecer uma parceria com uma 
entidade que efectue comercio on-line, de forma a gerar receitas 
provenientes do trafego gerado pelo programa televisivo; 
• Publicidade - De forma a tambem tirar partido do trafego gerado, 
os sites devem incluir publicidade, eventualmente sob a forma de 
banners; 
• Promo~ao do programa - os incentivos promocionais podem 
«enviar» os utilizadores do site de volta para a televisao e, por sua 
vez, a promo<;ao efectuada na televisao pode remeter os utilizadores 
para a Web. Este cicIo promocional Web OTV manteni os utilizadores 
em loop entre os dois media, au seja, entre 0 horizonte comercial 
pretendido. 
4. Considera~oes finais 
A convergencia entre a Televisao e a Web aparenta ser uma realidade 
cada vez mais evidente, como 0 demons tram as divers as experiencias que 
tern vindo a ser efectuadas neste dominio. 
Urn dos aspectos relevantes no estudo da convergencia TV-Web esta rela-
cionado com 0 facto do veiculo de comunica<;ao, que ai se origina, ter poten-
cialmente mais apetencia para se converter em self-media do que a Televisao 
convencional, apesar da sua crescente segmenta<;ao. 
Porem, as motiva<;6es inerentes a esta convergencia nao sao (micas e 
muito menos estaticas. 0 seu pluralismo deve-se a dialectica necessaria-
mente existente entre quem produz e quem consome. 
De urn lado, estao os agentes empresariais que veem na convergencia 
entre estes dois media, de bases tao diferentes, novas oportunidades de neg6-
cio e uma tentativa de se manterem no auge tecnol6gico, ja que desta forma 
ser-lhes-a igualmente permitido ensaiarem novas vertentes televisivas, nomea-
damente, realizarem experiencias na area da televisao interactiva. 
Do outro, estao os utilizadores que, com perfis tecnologicos e aptid6es 
para a interactividade tambem bastante divers as (embora se creia que estas 
se revelem crescentes), podem ou nao catalisar esta convergencia. Descurar 
o papel do utilizador, particularmente 0 seu envolvimento emocional, no 
consumo televisivo, diminuira 0 rigor da especifica<;ao, do desenvolvimento 
e da optimiza<;ao dos servi<;os que as diversas plataformas resultantes da 
convergencia TV-Web poderao disponibilizar [7]. Nestas plataformas, 0 utili-
zador podera deixar de ser urn mero telespectador, limitado a programa<;ao 
que e difundida, para passar a ser urn sujeito activo nos processos comuni-
cacionais, informativos e de entretenimento. 0 reconbecimento da 
dimensao individual origina, assim, uma analise critica sobre os servi<;os 
actuais de comunica<;ao de massa, com 0 objectivo de os tornar rnais perso-
nalizados, conferindo-Ihes uma dimensao de self-media. 
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As fornms de convergencia entre a Televisao e a Web, abordadas neste 
artigo, aparentam ser, do ponto de vista tecno16gico, perfeitamente concre-
tizaveis. No entanto, os investimentos tecno16gicos raramente se tornam 
imediatos na ausencia de uma rela<;ao ofertaJprocura favoravel. A imple-
menta<;ao dos modelos de baixa dependencia tecno16gica propostos poderao 
ser uma forma de desbloquear este «ciclo vicioso», contribuindo para a 
convergencia entre Televisao e Web. Neste cenario, a implementa<;ao de sites 
Web (aqui referidos como de destino fixo ou promocionais), de forma arti-
culada com programas televisivos, permitira realizar algumas experiencias 
que promovam uma utiliza<;ao conjunta da Televisao e da Web e, simulta-
neamente, incrementar a visibilidade do novo media que daqui podera 
resultar. 
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